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EL NEOLÍTIC ANTIC DE CAN TABOLA 
(MONTMELÓ): U N  ERROR CRONOLOGIC 
COTA j (J .  ROIG, J.A. MOL.INA,J.M. COLL) 
1.a present nota pretén rectificar un considera- 
ble error d'atribució referit a I'article «El Neolític 
Antic al Valles Oriental», publicat en el núm. 8 
d'aquesta mateixa revista ( B o s c ~  1991, p. 9-32). 
L'error en qüestió radica a atribuir al Neolitic 
Antic un conjunt de peces ceramiques i una 
estructura (sitja) aparcgudes a Can Tabola (Mont- 
meló), d'adscripció clarament alto-medieval. 
El jaciment de Can Tabola (terme municipal 
de Montmeló, VallCs Oriental) es troba situat a la 
banda dreta del riu Congost, aproximadament a 
mig pendent de la serra entre aquest riu i el lenes, 
al vessant d'aquest, concretament entre els km 1 i 
2 de la carretera de Montmeló a Palou. 
Fou excavat el 1958 del Dr. Ignasi Cantarell; 
posteriorment, el setembre de 1988 s'hi realitza una 
excavació d'urgencia, a uns 50 m de distancia de la 
casa de Can Tabola, arran de la carretera BV-5003, 
al km 2,8. En aquesta última intervenció varen 
apareixer quatre sitges de forma troncocbnica i fons 
pla, amb un predomini de material fet a m i  de coc- 
ció redujda, restes faunístiques, i fragments de cera- 
mica ibkrica dc torn, amfora italica i sigil.lata, data- 
ble tot el conjunt al segle 1 aC (VILA, 1992). 
Perb el que ara ens interesa és I'excavació de 
I'any 1958 del Sr. Cantarell. El jaciment consisteix 
en una fossa o sitja excavada en el subsbl, de forma 
més o menys troncocbnica, planta circular i base 
plana, de la qual tan sols es pogué calcular el di& 
metre de fons (d'1'50 m), perquk I'estructura apa- 
regué en part seccionada. Es localitzaren dues sitges 
més, també molt malmeses, de les quals no es recu- 
pera cap material. Malgrat tot, la sitja excavada pre- 
senta una tipologia i una sedimentació forca clares 
(no reprodujm la planimetria de I'estructura i ens 
remetem a la publicació de la revista Avaona). 
Segons interpreta Ignasi Cantarell, i a partir 
de la revisió i la recopilació de les seves notes per 
Josep Bosch, s'ha de distingir (transcripció literal): 
«A. Estrat dúns 4 cm. de gruix, constituit per 
sorres. 
B. Estrat dúns 10 cm. de gruix, constituit per 
una masa de cendra i alpns carbons; de consist2ncia 
molt por compacta a ka part inferior i més compacta 
en la superior. 
C. Estrat d'uns 20 cm. de gruix, constituit per 
una masa de terra de color negw, aalguns carbons, 
cendres, gran nombre d'ossos, gran nombre de frag- 
menü de ceramica i una moka de molí, estrat que 4s 
atribuible al neolític per la morfilogia deh materials 
cerdmics que hi havien aparegut. 
D. Estrat d'uns 60 cm. de gmix, constituit per 
una massa de terra, cddols, ossos de &una, un frag- 
ment de teula romana, un de totxo, un altre de 
dolium, i una pica feta de pedra calcaria de con- 
sistencia molt poc compacta. 
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E. Estrat constituit per una masa de terra i 
cbdolr de malta grandaría, de consist2ncia compacta; 
no contenia restes arqueobgiques. 
¿? Estrut superjcial, zona llaurad?. 
D'altra banda, amb motiu de I'antigor de la 
troballa i les caracteristiques de I'excavació, i de 
la manca d'informació exhaustiva, se'ns fa impossi- 
ble fer-ne un estudi més acurat (volumetria i capa- 
citats, quantificació i percentatges); per tant, ens 
limitarem tan sols a estudiar-ne tot el lot de mate- 
rial recuperar i conservat. 
Considerern, doncs, que es tracta d'un rebli- 
ment forca homogeni i que no presenta cap tipus 
de seqükncia temporal implia. 
El material cerimic recuperar d'aquesta sitja és 
forca quantiós i de característiques similars, malau- 
radament la major part presenta un alt grau de 
FIGURA 1. Olia globuiar bicdnrca. 
' Bosc~ (1991), p. 17. 
fragmentació, llevat de tres peces gairebé senceres, 
que permetran fer-ne un estudi més atractiu. 
Es tracta d'una cerimica de tipus oxidoreduc- 
tor o neutre, feta amb torn i de pasta poc compac- 
ta, amb engalba exterior i aigunes restes d'espatu- 
lats, i amb alguna linia incisa decorativa, 
destinades a un ús domestic (cuina i taula). 
En tenim 3 peces pricticament reconstruides 
del tot (olles globulars bicbniques de fons pla i 
vora exvasada), 249 fragments informes, 6 frag- 
ments de nanses de cinta i Ilengüeta, 1 petita nansa 
d'aplic d'un petit bol o vas, 11 fragments de vores 
rectes, 2 fragments de vores exvasades, 1 vora de 
tapadora amb incisions, 1 fragmerit de fons pla, 2 
f rapents  decorats amb Iínies incises. 
Olla 1 
Olla globular bicbnica (figura l), amb carena 
poc marcada i fans pricticament pla, la vora és 
exvasada amb el llavi arrodonit un xic apuntar. 
Feta amb torn i de cocció oxidant neutre, la pasra 
(0,5 cm de gruix) de coloració ataronjada-bruna, 
amb desgreixant de quars homogeni i mica daura- 
da de trossos forca grans (0,3 cm). Possiblement 
recoberta amb una engalba molt líquida del mateix 
color de la pasta. Aquesta olla presenta una decora- 
ció consistent en una línia horitzontai incisa que fa 
meandres petits i tancats (tipus dent de serra), 
situada per damunt la carena de la pega i d'un 
gruix de 0,2 cm aproximadament. Les mides són: 
diametre de boca 13  cm, diimetre de fons 12,s 
cm, alsada 15,5 cm. 
Olla 2 
Olla bicbnica (figura 2), amb carena marcada, 
de fans pla i vora exvasada de llavi arrodonit i Ileu- 
gerament apuntat. La pega 4s obrada amb torn, de 
cocció reductora no homogknia (presenta zones en 
que la pasta té una coloració ataronjada). La pasra 
és de textura csponjosa/porosa d'un color gris 
clar/pil.lid majoritiriament. Amb desgreixant de 
quars mitji (3 mm) i petit homogeni, calciria i 
mica daurada. Presenta una engaiba exterior negra 
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fosca. L'interior és sense engalbar i d'acabat groller. 
No presenta cap tipus de decoració ni nansa. Té 
restes de surge. Les mides són: dihmetre de boca 
13,5 cm, diimetre de fons 12,5 cm, alpda 14 cm, 
diimetre m k i m  21,5 cm, gruix paret 0,5 cm. 
Olla quadrilobulada (figura 3), de forma pre- 
sumiblement globular, hi manca la meitat inferior, 
presenta la característica de tenir quatre becs 
pingats poc pronunciats, d'uns 2-2,5 cm, a la vara, 
exvasada i de llavi arrodonit, que deformen la boca 
i el col1 de la peca. És obrada amb torn, de cocció 
reductora, de pasta de color gris phl.lid forca ben 
mblta, amb desgreixant de quars i caichria i mica 
daurada de formes grans (0,3 cm). Amb engalba 
líquida molt lleu de color gris clar. Les mides són: 
dihmetre de boca 14 cm, bec 2-2,5 cm, grua  
parets 0,5 cm, algada conservada 8,5 cm. 
De presencia més minca, tenim 6 fragments 
d'argila cuita (possibles revestiments de la sitja), 1 
fragment de panxa de dolium, 1 placa de tovot o 
maó gruixut, 1 fragmetit de tkgula, 1 fragment de 
pedra de molí, 1 pes de prernsa de pedra. 
DesprPs d'analitzar tots els fragments cerhmics 
podem determinar dos tipus de peces diferents: els 
bols-plars o cassoletes de petites dimensions espa- 
tulats (de vores rectes) i les olles per a cuinar. 
El primer grup correspondria a una cerhmica 
fina de taula, de petites dimensions, representada 
pels bols de vores rectes i amb nanses d'aplic, tec- 
nicament són diferents del grup de les olles, la 
cuita és exclusivamenr oxidant i/o neutra (tipus 
sandvitx), mai reductora, de pasta de color ocre- 
castany-ataronjat, i presenten un acabat amb 
engalba o espatulat lleu a la superficie exterior. 
Aquests tipus de pep, molt poc conegut, compra 
amb pocs paral.lels publicats, en tenim restes apa- 
regudes a la sitja de Castellar Ve11 (COTA 5, 1991) i 
les esrudiades per Eduard Riu (Rru, 1984), i 
s'emmarquen en una cronología dins el segle X 
(RIu, 1984a, p. 222). 
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El segon grup correspondria a ceramica de 
cuina, amb les olles globularslbicbniques de fons 
aplanar, de cocció reductora ilo neutra, engdbades 
i amb decoracions de Iínies incises i meandrifor- 
mes. Aquests tipus de peces són forca freqüents en 
jaciments medievals, pero encara estan poc estu- 
diades (RIu, 1984b), (PADILLA, 1984). Les peces 
aparegudes a Can Tabola es poden situar, per les 
característiques tfcniques i morfolbgiques (fons 
plans, vores forca tancades, el tipus de pasta i la 
cocció, i la decoració forca arcaitzant de Iínies inci- 
ses horitzontals i de «dent de sena», anteriors a les 
conegudes línies ondulades i meandriformes ja 
més generalitzades en els segles XII-XIII) amb 
anterioritat a I'aparició i la generalització de les 
ceramiques grises reductores (pasta gris-plom) dels 
segles XI-XII i enquadrables, per tant, al llarg del se- 
gle X o d principi de I'XI com a molt tardanes 
(RIu, 1984a, p. 222-223). 
D'altra banda, les peces quadrilobulade~ i en 
general les que presenten becs pincats són també 
forca conegudes, normalment localitzades en con- 
textos de necrbpolis; dos patal.lels identics aparei- 
xen a la necrbpolis de Sant Marcal de Relat 
(Bor.ós, 1984) amb dues olles també quadrilobu- 
lades (SM 13, SM12), pero un xic m's evoluciona- 
des quant d tipus devora i de becs, molt més pro- 
minents i marcats, datades en el segle XII. 
A partir de les informacions facilitades i les 
dades que s'ha recollit veiem, doncs, que es tracta 
d'una sitja d'emmagatzematge de gra que ha estat 
reaprofitada posteriorment com a fossa detrítica 
(abocador de deixalles), tal com palesen les varia- 
des restes materials recuperades: ceramica, fauna, 
cendres, material constructiu, de la qual tenim 
nombrosos paral.lels propers, tant pel que fa a la 
tipologia com pel material: Saulons (ROIG, 1979), 
Castellar Ve11 (COTA 5, 1991). 
Veiem, doncs, després de fer-ne I'estudi, que 
la seqüfncia temporal amplia (del Neolític a 
l'kpoca romana) és totalment inexistent en aquesta 
sitja de Can iabola; per tant, desmentim la seva 
atribució al Neolític Antic (5000-3500 aC) 
( B o s c ~ ,  1991), ja que, tant per I'estructuta de la 
sitja com pel seu material de farciment, podem 
situar-ne I'amortització al llarg del segle X i al 
principi de I'XI. Concretament podria tractar-se 
d'una sitja i d'unes restes procedents d'un hibitat 
propet, algun petit vilatgelmas altomedieval que 
reocupa part de l'indret d'un establiment roma 
(VILA, 1992), fet, d'altra banda, fotca freqüent i 
documentat en nombroses viles romanes excava- 
des: Torre Llauder (PI~EVOSTI, 1988), Can Modo- 
le11 (BONAMUSA, 1985), etc. 
Des d'aquestes pagines volem aclarir aquest 
error d'atribució que considerem altament perillós 
de cara a la investigació arqueolbgica i histbrica, no 
només de I'etapa prehistbrica, sinó de cota la resta 
de períodes, per tal com deforma la informació i, 
per tant, la corresponent interpretació no es pot 
considerar valida i esdeve impossible d'utilitzar. 
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